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NEMZETI
D E B R E C Z E N I 11* Haséin*
SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  I s t v á n  igazgatása a latti árama és dalmű társulat által. 
Kedden 1863. év Január 13-kán adatik:
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigeti József.
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Helyárak Nagy Páholy #  rft. 541 kr. Kis Páholy & Irt, Tárai asszék 1 t'rl. Zárlszék 941 kr. Példáiba #41 kr. Emeleti zárlszék. # 0  kr
Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat. 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10. 11. 19, 20, 21, 22. 23,24  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39. 40, 41, 42. 43. 44, 45. 46. 47, 55, 56. 57, 58. 59. 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak letéve.
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Kedden Január 20-kán a táncteremmé alakított Mtaházbwi
Márton f f  i Fr igyes titkár. Bmgt. üebreczen 1863. Nyomaton* város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
